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(1)М. Баталина, А. Московская & Л.Тарадина, Обзор опыта и концепций социального предпринимательства с учетом возможностей
















プレナーシップ」の経験と概念を概観・展望する論文（ＷＰ）（Обзор опыта и концепций социального предпринима-
тельства с учетом возможностей его применения в современной России）が公表された(1)。著者はバタリナ（М. Батал-











entrepreneurship research: A source of explanation, prediction, and delight, Working paper No.546(IESE Business School - University of
Navarra),2004,p.4.で整理されている（http://www.iese.edu/research/pdfs/di-0546-e.pdf 2013/1/28 ）。また、O.C. Еремина, Социальное








































〔出典〕C.Borgaza & J.Defourny (eds), The Emergence of Social Enterprise,Routledge, 2001,p.8.を修正。
欧米の社会的企業の多くは、市場の失敗や政府の失敗によって「切り捨てられ」「置き去りにされた」地方（地域）が抱えて
いる諸問題の解決をめざして立ち上げられている。それらの事象を概観して確認できたことは以下の点である。
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ちなみにロシア語ではソーシャルビジネスは социальный бизнесとして表記され、社会的企業（social enterprise）には социа-


























目 的 社会的及び経済的問題の解決 利潤の極大化
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(7)例えば、Анастасия Кротенко, Обзор «Социальное предпринимательство».（http://cloudwatcher.ru/analytics/1/view/21/ 2013/1/20）、
Полина Колозариди,Кооператив социальных предпринимателей: как помочь территориальному бизнес-сообществу. (http://cloudwa
tcher. ru/analytics/1/view/76/ 2013/1/15)
(8)Баталина, Московская & Тарадина, Указ.соч.,c.7.
(9)Dees, J.G. The meaning of social entrepreneurship. Center for the Advancement of Social Entrepreneurship, Duke University's Fuqua Sch-


















































いる Virtue Ventures LLC（http://www.virtueventures.com/）（内容的には、Virtue Ventures の創立者であるアルタ （ーKim
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動機 善意に訴える ミックスされた動機 利己心に訴える
方法 ミッションに決定される ミッションと市場のバランス 市場に決定される
目的 社会的価値創造 社会的及び経済的価値創造 経済的価値創造
（法令あるいは組織政策 ミッション活動ないしは業務
収益・ に規定されて）ＮＰＯの 上の費用に再投資されかビジ
利潤の ミッション実現に直接向 ネスの拡大と展開に貯蓄され 株主や所有主に配分される
行方 けられる る（一部分はステイクホルダ
ー間で再配分されることも可）
〔出典〕K.Alter, Social Enterprise Typology,p.13.
図表４
ハイブリッド組織の範囲
伝統的な 収益活動をお 社会的企業 社会的に責任 社会的責任を 伝統的な
















伝統的な 収益活動をお 社会的企業 社会的に責任 社会的責任を 伝統的な
ＮＰＯ こなうＮＰＯ あるビジネス 実践する会社 営利組織
目的：社会的価値の創出 目的：経済的価値の創出
サスティナビリティ戦略 サスティナビリティ戦略
Commercial methods Doing well by doing good.
suport social programs.
〔出典〕Alter, Social Enterprise Typology,p.15.
モスコフスカヤたちに拠れば、この背後には、一種の保留条件（оговорка）がある。かつてはソーシャル・ア
ントレプレナーシップは経済的アントレプレナーシップから「利益獲得 vs. 利他主義」原則に従って区別されてき
たが、今日では、多くの研究者がそのような単線的な解釈から遠ざかっている、と。メイルとマルチ（J.Mair & I.Martí ）
はそのような二分法は間違っている、と断定している代表的な論者である（Mair J. & Marty I., Social entrepreneurship
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〔出典〕Alter, Social Enterprise Typology,p.22.
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(19)ロシアでＮＰＯ法が制定されたのは 1996年であるが、その後頻繁に改正されている。 Федеральный закон "О некоммерческих
организациях,Омега-Л,2012 参照。そして、そのＮＰＯとソーシャルビジネスとの関係を含めて外国の経験を学ぼうという試み
が 2010 年代になって文章化され公開されはじめている。例えば、つぎのものは先駆的な研究のひとつである。О. В. Петровская,
В. Н. Филянова,Зарубежные неправительственные некоммерческие и религиозные организации в России,РИСИ,2011. 詳細な検討は
別稿を予定している。









的プログラム基金《我々の未来》」（Фонд региональных социальных программ «Наше Будущее»）: Фонд «Наше Буду-
щее»）（http://www.nb-fund.ru/）である。設立者は公開株式会社ルコイル «ЛУКОЙЛ»（http://www.lukoil.ru/）の会長
アレクペロフ（Алекперов, В.Ю.）である(18)。その他、ＮＰＯ(19)も続々設立され、社会的企業家が育ち始めている。
1994年創刊の雑誌「チャリティ」（Журнал «Деньги и благотворительность»）（http://www.cafrussia.ru/magazine/）の 68巻（2008
年３号）は「ソーシャル・アントレプレナーシップ：ロシアの新しいビジネスの将来」（Социальное предпринимательство:будущ-



















年 齢 学 歴
18 25 35 45 6 0 中等教 中等専 高等
- 24 - 34 - 44 - 59 以上 育以下 門教育 教育
知っている 7 10 10 7 6 4 6 6 10
聞いたことがある 23 28 23 22 25 18 19 23 29
いま初めて聞いた 66 58 63 67 65 76 72 68 55
NA 4 4 5 5 4 3 4 4 5
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年 齢 学 歴
18 25 35 45 60 中等教 中等専 高等
- 24 - 34 - 44 - 59 以上 育以下 門教育 教育
早晩普及する 53 59 58 62 51 41 47 54 63
普及するとは思えない 35 28 31 27 40 41 37 36 29
NA 12 12 12 11 9 18 16 11 8








社会的問題の解決に率先 年 齢 学 歴
して取り組むべく組織は 18 25 35 45 60 中等教 中等専 高等
政府組織か非政府組織か - 24 - 34 - 44 - 59 以上 育以下 門教育 教育
政府組織である 62 58 55 56 64 75 66 61 57
非政府組織である 8 10 9 10 7 5 8 7 9
双方の組織が共に取組む 27 29 33 31 25 17 22 28 32
NA 3 4 4 2 4 3 4 4 2






社会的問題の成功裏解 年 齢 学 歴
決には伝統的な手法よ 18 25 35 45 60 中等教 中等専 高等
りもイノベーションが - 24 - 34 - 44 - 59 以上 育以下 門教育 教育
有効か
イノベーションが有効 59 66 67 62 54 49 54 59 65
伝統的な手法が有効 29 22 21 26 33 36 32 28 24
NA 13 12 12 11 13 16 14 13 11
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(21)Как стать социальным предпринимателем в России?（http://www.nb-forum.ru/business/advices/msu-edu.html 2013/1/ 21）










































(21)Как стать социальным предпринимателем в России?（http://www.nb-forum.ru/business/advices/msu-edu.html 2013/1/ 21）
(22)Под ред. Э.Короткова, Корпоративная социальная ответственность, Юрайт,2012, с.415 .
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問題の解決は基本的には国家(政府)の責任で行われるべきものである、と考えている人々が半数以上存在してい
る。それが非政府組織に委ねられるべきであると考えている人々は８％にすぎず、27 ％は双方からアプローチ
すべきであると見なしている。
2)ロシアにおいてソーシャル・アントレプレナーシップが生まれはじめたばかりであることと関連して、その認知
度は非常に低い状態にある。70 ％の回答者がこれまでにその語彙を聞いたことがないと答え、62 ％は「ソーシ
ャル」と「アントレプレナーシップ」という語彙の結びつきの意義について考えようとはしなかった。その概念
についてかなり幅広い解釈がみられ、慈善事業、ビジネス、社会奉仕、国家の参加、社会的組織がソーシャル・
アントレプレナーシップと結びつけられていた。今後はソーシャル・アントレプレナーシップ原則を推し進めて
いく場合には、特に、市民に、何がソーシャル・アントレプレナーシップであり、何がソーシャル・アントレプ
レナーシップではないのか、を説明するためにも、この現状を考慮すべきである。
3)ソーシャル・アントレプレナーシップの普及の可能性に最も積極的に反応し深い知識を持っていたのは、教育水
準が高く、大都市近郊に住む、比較的裕福な若い市民であった。これらの層が今後ソーシャル・アントレプレナ
ーシップを支持し、その「社会的なベース」となっいくものと推察される。
このような調査結果に対して、現在の筆者には、比較の視点からも、コメントする資料を持ち合わせていないの
で、それは後日の課題であると自らに銘記せざるを得ない。但し、モスクワ大学がファンド《我々の未来》」と提
携して社会的起業（企業）家育成に乗り出す(21)など、産学協同の気運が高まっていることは事実であり、ロシアに
もソーシャルビジネスに乗り出す人々は増えていくことは容易に推察できる。問題は、改めて指摘するまでもなく、
その内容・質であり、社会的企業が社会変革（change）の担い手にまで成長・普及するのか，と言うことにあろう。
４ おわりに
2012 年に刊行されたテキストにおいて、「ロシアにおいて社会的企業の可能性を完全に利用するためには、法的
にも社会的な水準でも、《社会的企業》概念を明確に定義し、と同時に、社会的に意義がある社会的問題の解決の
ためにビジネスモデルを適用した外国の経験そして国内の経験を積極的に普及させることが必要不可欠である」(22)
と指摘されている。この指摘を考慮に入れてロシアのソーシャルビジネスの領域を筆者なりに展望すると、確かに、
理論的には（学界レベルでは）、モスコフスカヤたちに代表されるように、この領域で先行している国々に学ぶと
いう追体験が始まり「先駆的」理論を摂取しそして消化する道筋が敷かれつつある。
しかし、「一般の」人々の意識のレベルでは、調査報告書が示しているように、色々な課題がある。
このような現状を考慮すると、現在の時点では、ロシアのソーシャルビジネスの展望に関して限定された事柄し
か語ることができない。本稿に沿って言えば、
第１に、ＮＰＯ活動の展開、言い換えれば、住民が国への依存意識を捨て、社会的経済というセクターを形成・充
実させる途を選択すること、
(23)Лебедева, Указ.соч.,с.64. でもこのことに触れられている。
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第２に、ＣＳＲ経営の展開、換言すれば、組織がビジネスの社会的責任の重要性を認識して行動する企業文化を構
築すること、
が、ロシアにおいてソーシャルビジネスが活発に展開されるための「主体的な」条件である。付け加えれば、ステ
イクホルダーという概念の消化（利害関係者か当事者意識をもって発言し行動すること）も必要であろう。
更に付け加えれば、「制度的な」条件として、本稿では詳しく紹介・検討できなかったが、幾つかのインキュベ
ーターの性格に端的に表れているが、マイクロファイナンスの整備が不可決である。これらの条件は、ロシア(23)だ
けではなく、日本でソーシャルビジネスをより一層展開させるための「基本的な」前提条件である。
